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ABSTRAK 
Kusnia Setiarti. Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Example non 
Example Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa Kelas 
X Pada Konsep Listrik Dinamis. Juli. 2016 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya: (1) 
Perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran Example non 
Example dan pembelajaran konvensional terhadap kemampuan kognitif Fisika 
siswa pada pokok materi Listrik Dinamis. (2) Perbedaan pengaruh antara motivasi 
belajar siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika 
siswa pada pokok materi Listrik Dinamis. (3) Interaksi antara pengaruh 
penggunaan model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan 
kognitif Fisika siswa pada pokok materi Listrik Dinamis. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen desain 
faktorial 2 x 2 dengan isi atau frekuensi sel tidak sama. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas X SMA N 1 Ngemplak dengan sampel 66 siswa. 
Teknik pengambilan sampel dengan teknik Cluster Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan dokumentasi, angket dan tes, sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis variasi dua jalur. 
Analisis data menunjukkan FA   = 1,0176 < F0.05; 1.62 = 3,99. Hal ini 
menunjukkan bahwa H0A diterima atau H1A ditolak, berarti tidak ada perbedaan 
pengaruh antara penggunaan model Pembelajaran Example non example dan 
pembelajaran konvensional terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa SMA 
kelas X pada pokok bahasan Listrik Dinamis. Pada hipotesis kedua diperoleh FB   
= 0,1519 < F0.05; 1.62   = 3,99. Hal ini menunjukkan bahwa H0B diterima atau H1B, 
ditolak, berarti tidak ada perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa 
kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa SMA kelas 
X pada pokok bahasan Listrik Dinamis. Untuk hipotesis ketiga diperoleh FAB = 
0,4435 < F0.05; 1.62 = 3,99. Hal ini menunjukkan bahwa H0AB diterima atau H1AB 
ditolak, berarti tidak ada interaksi antara pengaruh penggunaan model 
pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika 
siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 
Kata Kunci : Example non Example, Motivasi Belajar, Hasil Belajar, Listrik 
Dinamis 
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ABSTRACK 
Kusnia Setiarti. Influence of Example non Example Learning Model Against 
Learning Outcomes Seen From Class X Student Motivation On Dynamic 
Electricity Concepts. July. 2016 
The purpose of this study was to determine whether there is: (1) The 
difference between the effect of the use of non-teaching model Example Example 
and conventional learning the cognitive abilities of students in the subject matter 
Dynamic Electricity. (2) The difference between the effect of students' motivation 
high and low categories of the cognitive abilities of students in the subject matter 
Dynamic Electricity. (3) The interaction between the effects of the use of models 
of learning and student motivation against cognitive abilities of students in the 
subject matter Dynamic Electricity. 
This research used experimental research 2 x 2 factorial design with the 
content or the frequency of cells is not the same. The population in this study were 
all students of class X SMA N 1 Ngemplak with a sample of 66 students. The 
technique of taking sample with cluster random sampling technique. Data 
collection techniques using documentation, questionnaire and test, while the data 
analysis technique used is the technique analyzes variations in two lines. 
Analysis of the data showed FA = 1.0176 <F0.05; 1.62 = 3.99. This 
indicates that H0A H1A accepted or rejected, there is no difference between the 
effects of the use of non example Example Learning model and the conventional 
learning of the cognitive abilities of high school students of class X on the subject 
of dynamic electricity. In the second hypothesis obtained FB = 0.1519 <F0.05; 
1.62 = 3.99. This indicates that the H1B H0B accepted or rejected, there is no 
difference in effect between students' motivation high and low categories of the 
cognitive abilities of high school students of class X on the subject of dynamic 
electricity. For the third hypothesis obtained FAB = 0.4435 <F0.05; 1.62 = 3.99. 
This indicates that H0AB H1AB accepted or rejected, there is no interaction 
between the effects of the use of models of learning and student motivation against 
cognitive abilities of students on the subject of dynamic electricity. 
Keywords: Non Example Example, Motivation, Learning Outcomes, Dynamic 
Electricity 
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